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NO 
 
N I M N A M A 
 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
 
TOT 
HADIR 
 
% 
HADIR 
16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 UTS 18 Des 2020 8 Jan 2021 12 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021 UAS 
1 1701015001 KAMILA ZAHRA V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
2 1701015005 ADILAH FAUZIYAH V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
3 1701015012 DONI PRANATA V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
4 1701015013 HARLINA WIDIYANA V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
5 1701015018 MAYUMI INDAH AROFATUL HASANAH V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
6 1701015025 ANNISA DINA NABILAH V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
7 1701015026 MELDA V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
8 1701015029 DWI RATNA WIJAYANTI V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
9 1701015033 ANNISA ZULMA V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
10 1701015037 SITI MUTIAH V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
11 1701015042 SITI KHODIJAH V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
12 1701015046 DHEA EFRIANI V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
13 1701015050 SYIFA NURAGUSTINA V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
14 1701015053 AFIFA IFTAMALA V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
15 1701015054 DIAH EKA PAKSI V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
16 1701015057 VRIESTHIA MEILYAWATI V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
17 1701015062 TRI BUANA KAMILAWATI V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
18 1701015064 RIKE PONTI AMANDA V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
19 1701015066 NATASYA WIDYASTUTI KURNIAHADI V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
20 1701015068 LOURISSYEA DZIKIR V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
21 1701015070 OKTAVIA NIGA 
V V V V V V V 
 
V V V V V V V 
 
14 100 
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22 1701015077 WYNNE SRI GUNARI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
23 1701015078 MUKHLISA YULINDA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
24 1701015079 TASYA AJENG TRIAS PUTRI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
25 1701015081 VIRANTI NURAYUDI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
26 1701015082 NANDA ERFITA DHAUDHIA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
27 1701015085 DWI PRATIWI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
28 1701015086 YUNITA EKA REFITASARI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
29 1701015091 DEBI SUSANTI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
30 1701015094 HANNY GUSTINA DEWI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
31 1701015095 WINDA JUNIAWATI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
32 1701015098 RISKA MARTIANINGSIH V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
33 1701015103 ADINDA PUTRI FAUJIAH V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
34 1701015118 RESTISARI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
35 1701015126 DINDA FERONIKA NABABAN V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
36 1701015127 DANVY SILVIYA PRIATNA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
37 1701015130 WIMA SEPTIANI RIZKY V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
38 1701015135 MUHAMAD IBNU SENA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
39 1701015139 VANESSA RATU KYAMBANG V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
40 1701015144 MAUDYTA RACHMA PUTRI ADITYA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
41 1701019042 FATMAWATI AULIANA DEWI HARTONO V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
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N
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Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1701015001 KAMILA ZAHRA  82 86  86 85 A 84.70
 2 1701015005 ADILAH FAUZIYAH  84 84  84 82 A 83.80
 3 1701015012 DONI PRANATA  82 86  86 82 A 84.40
 4 1701015013 HARLINA WIDIYANA  80 80  80 82 A 80.20
 5 1701015018 MAYUMI INDAH AROFATUL HASANAH  80 88  86 88 A 84.80
 6 1701015025 ANNISA DINA NABILAH  82 82  80 86 A 81.60
 7 1701015026 MELDA  80 88  88 88 A 85.60
 8 1701015029 DWI RATNA WIJAYANTI  80 85  82 86 A 82.40
 9 1701015033 ANNISA ZULMA  81 85  84 82 A 83.10
 10 1701015037 SITI MUTIAH  80 82  88 82 A 83.80
 11 1701015042 SITI KHODIJAH  82 84  84 88 A 83.80
 12 1701015046 DHEA EFRIANI  80 82  78 84 A 80.00
 13 1701015050 SYIFA NURAGUSTINA  80 80  78 82 B 79.40
 14 1701015053 AFIFA IFTAMALA  80 80  78 84 B 79.60
 15 1701015054 DIAH EKA PAKSI  82 84  84 82 A 83.20
 16 1701015057 VRIESTHIA MEILYAWATI  88 88  88 88 A 88.00
 17 1701015062 TRI BUANA KAMILAWATI  82 82  80 84 A 81.40
 18 1701015064 RIKE PONTI AMANDA  84 84  84 88 A 84.40
 19 1701015066 NATASYA WIDYASTUTI KURNIAHADI  82 88  88 84 A 85.80
 20 1701015068 LOURISSYEA DZIKIR  83 80  82 86 A 82.30
 21 1701015070 OKTAVIA NIGA  82 83  84 86 A 83.40
 22 1701015077 WYNNE SRI GUNARI  86 88  90 88 A 88.20
 23 1701015078 MUKHLISA YULINDA  80 86  82 86 A 82.60
 24 1701015079 TASYA AJENG TRIAS PUTRI  82 82  80 84 A 81.40
 25 1701015081 VIRANTI NURAYUDI  83 82  82 84 A 82.50
 26 1701015082 NANDA ERFITA DHAUDHIA  82 88  82 86 A 83.60
 27 1701015085 DWI PRATIWI  82 80  78 86 A 80.40
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 28 1701015086 YUNITA EKA REFITASARI  80 80  80 84 A 80.40
 29 1701015091 DEBI SUSANTI  84 84  84 82 A 83.80
 30 1701015094 HANNY GUSTINA DEWI  82 86  82 86 A 83.20
 31 1701015095 WINDA JUNIAWATI  82 84  82 86 A 82.80
 32 1701015098 RISKA MARTIANINGSIH  84 88  90 88 A 87.60
 33 1701015103 ADINDA PUTRI FAUJIAH  83 82  84 82 A 83.10
 34 1701015118 RESTISARI  83 86  88 86 A 85.90
 35 1701015126 DINDA FERONIKA NABABAN  85 84  88 86 A 86.10
 36 1701015127 DANVY SILVIYA PRIATNA  82 84  86 84 A 84.20
 37 1701015130 WIMA SEPTIANI RIZKY  82 84  86 84 A 84.20
 38 1701015135 MUHAMAD IBNU SENA  82 80  78 82 A 80.00
 39 1701015139 VANESSA RATU KYAMBANG  80 80  78 82 B 79.40
 40 1701015144 MAUDYTA RACHMA PUTRI ADITYA  80 88  82 82 A 82.60
 41 1701019042 FATMAWATI AULIANA DEWI HARTONO  82 84  84 84 A 83.40
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